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Io~n su tloble ('aracter de religiolOa y de 
nad,:,))a} e~oca en nosotros gratisimos 
r~cllfrdós ., "avhoa elftl alnia los senti-
mi~bt.Oj" de·pledad y de ar-emlrarto pa-
,riofhmio. · . . 
:"; t~de -el ptmto de ,ista religio.so trae 
;i 'Ia wemoria l. ' in~tltur.i6n dél So·nlo 
lfó.M'i'ioo : 
. Jo El Saldo Rosario .... . ! Devoci 6n 
dulc.e, terníliil:Da, gr~ndemente eficaz, 
p.l'a. el logro de la eterua salvación. 
Devoción que en estos ti~mpos de ex-
e~evüci.sm.o é impiedad alienta la fé y fU-
· bu~t.ece la' e~peran21a de millones de ca-
l óli<;u$. . 
;'.Iaria \'S ei auxilio de los' cristianos 
y tI aUx.ili8 de la. iglesia. L~ historia de 
fsta divina Instittidón, la de t.odas las 
naciones cristianas ~ la de t.odoi Ó casi 
todol los católicos en -particular dempes-
ll'a :r.umplidamtute la exactitud de seme-
jant, afirmación. . 1: 
. . ¡.Quién plledt nega.r las fuente!' dé 
gr&l".ia que, por mediación de l\Ia.ría, 
ábrió e1- Señor en todas - la., partes drl 
8lU-do? ¡Oh, ¡ji todol101 1iéiéS' eooocie.¡ 
.... -gllien el' MarTa, la .. ma~en eomo 
«leN'" ....... ·t.ah buena y eariño~ 
M~, cniito-mayor uxitió re<.ibirían 
dé En.·.o lu angustias y tribulacion~ 
...... ..ifltIfy cuánto, ~ft fácil I~' R-
rWtt Ma"Íui1íiiento . d. la' été~~ .1-
vaci6n! 
María es el azote de todas las here-
,fas. Si Arrio distingue naturalezas eu 
las tres divinas penonas; si Nestorio 
pretende df'spojar á María del precioso 
~. incompara!Jle título de Madre de Dios; 
si Eutiques niega en Cri~to dos natura-
lezaa; si León Iraúnico intent.a deste1'l'ar 
del iaundu aquellas imágent>8 de tan dul-
c~~ y 'caros recuerll08 para el alma cris-
tiana; María influye para que su divino 
Hijo' luscite contra Arrio á los Atalla-
~os, Jer6nimos y Agustinos; contra 
Nel~ó.rio á 103 Ciril08 que entran cantan-
do en .~1..te .. pl,? de Efeso 4(S~nta ~1al'Ía 
Madre de . .Q.i.~s.; contra Eut.lque~ a 105 
Crls61ogos J. contra 108 Isállricos á los 
DMlalcenos. 
y má. tarde, cuando el infierno vo· .Ua ~,ontra la Igluia i ,q Ihnbolo san-
tQ f 'inmaculado' 108 Herejes de la 
P'1'ove'iua que negaban cuanto hay de 
ni.1J lanto y s,grado, por mediación di 
María, sUlcita el Señor & nuestro com-
p~triótico Domingo Guzmán, Fuudallor 
del ·Sa.n/o Rosa.rio, quien con e~ ar-
Q¡_ poderosa predica al mundo y 1 sus 
,.cuaces, obra portentos y maravillas 
iii el orden espiritual, al'iva y enciende 
]a devoción á la Santísima Virgen y 108 
Albigenses, vencidol y anodadados, 
dp.saparecen de la faz de ·la tierra. 
. Criticaa Ion lal circunltancias porque 
actoalment, atraviesa l. Elposa del 
Cordero Inmaculado; múltiples y po(le-
f9SO'5l08 enemigos que ' rudamente la 
combaten y para combatb'la consideran 
licitas toda clase de armas, aun las más 
vedadal, forjadas todas ,en la fl'agua del 
odio hácia Dios y su Iglesia santa, odio 
latánico y, por ende, feroz, verdadera-
mente i~placable. 
Abandonada la Iglesia de todos los 
poderes y gralldt'1 de la tierra, hecha 
befa y escarnio de las infernalel sectas 
Plaa6n~cas, ' encarcel;lrlo su Supremo Ge-
rarC8, la ineligifín y ~a iDlpiedad difun-
,diéndose á SUli aneha!!! por doquiera 8in 
di1lue ni freno que las contenga, no pa-
rece sine) qUE" el a\'erno ha desencatlella-
do tofios sus mor.struos y todas sus fu-
rias para \'er de tlestruir y aniquilar la 
obra salitlr, de las manos de Dios. Mas, 
vano empE"ño, inútiles esfuerz08, la Igle-
sia católica qUf! asistida y auxiliada por 
su divino }'undador ha resistido otras 
dlll:ísimas pruebas y t.ribulaciones, re-
sistirá con ese ntismo auxilio y esa lIIis-
ma asistencia que segul'amente no hall 
de faltarle, la tribulación y }H'uaba pl'l'-
sente; y la nave ele Pedro, combatida 
por t.odo géuero de velldabales y azota-
rla por hl.s encrespadas olas de la con-
tradicción, at.ravesará incólume el 111'0-
celoso mar que surca al presente J l r, ~ 
huracanados vieutos trocaránse en sua-
ves brisas y las turbulentas olas en qui;'-
tas, apacibles y acariciadoras ondas. 
Para que ese día llegue pronto iuter-
pongamos la intercesión de la ~Ialhe ¡ie 
Dios y de un modo especial en este ml's 
de Octubre, que es el mes del Santo Ro-
sado, como lo ordena el Romano Pon-
tífice, Ella abogar4 por nosotros, míst'-
ros !Jecad'ores, y por estas, s()cicdafle" 
prevarifad,?ras que, cada ,'ez más al':1l'-
ta41a.i de loa caminos del Señor, pncipj-
ianse ~4ainen,~ ~.t'ol _a)~~~~ 
más complét a disoruci3'n, Ella 'desarma-
rá el brazo de la divina jus~icia y a,l pro-
pio tiempo llam8l'á á .los ~ombr~, para 
que le ~o .. yiertan á Diol y muphQ8 de 
estos no sabrán oponerse, ni podrán re-
sistir los amoro~os llamamientos y tier-
Has solicitaciones de la que es su :\-latlre 
y ~o[adre toaa dulzura y toda abnega-
ción l>ara sus hijos amantísimos. 
Bajo el aspecl u pat .. iótico~ la fiesta de 
mañalla rHcllé!'ílallos la importanrísima 
\'ietoria naval PIl las aguas de Lepanto 
alcanzada pOI' la marina española sobre 
la turca, n:llciéndola y humillándola y 
d<!$\'aoecienl1o para sie-mpre los sueños 
de dominación europea que acariciaba la 
fantasía de los afloradores del Koran; 
COIUO en otro tiempo opuso nuest.ra ila-
ción insuperable valladar á esas mi!i as-
pil'acione~ de los sectarios de ~laholl1a 
tras ~iete siglos de titánica. y hcl'óica 
lue·lta. 
y recuerda asimismo la incowparable 
grandeza y la eucumbrada gloria que 
nueitra patria adquiriera cuando se 
mostró fiel cumplidora de los designios 
de la Providencia, y la postración y el 
abatimi~nto en que se halla sumida des-
lle que ('o mal hora se s~pal'ó de sus pro-
videnciales deltinos, de 105 derroteros 
que Dios le marcara que son lmi únicos 
que podían conducirla á su prosperidad 
y engrandecimiento y los únicos que pue-
den hoy llevarla al suspirado objetivo 
de su renacimiento y reconstitución. 
Vopiamoi de nuestro querido compa-




Tenía razón sobrada El Liberal para 
decir en su número de ayer que el enemi-
go de E i paña JlO está. fuera, sino que vive 
Gon nosotros, que está en el Gobierno, en 
la administración, eu los procedimieutos, 
en IIl.IJ ley ti ; le tenemos dentro de casll.. 
No es sola la culpa del Gobierno silve-
No 1M de\'ntllveu los origiDal~ •. 
lista, es de t( dos los Gobiernos parlamen- ' 
taftOll, que no han tenido otra preocupa-
ción que la de llegar hast·a el Poder, ó la 
de retenerlo indebidamente luego de con-
quistado. 
Después de setenta al\os d. régimen 
liberal h~mos v~nido á. aer Ulla colonia 
del extranjero; tantos son 108 medios, la8 
instalaciones, la8 propiedadlis, los ele-
mentos y recursos con qna cultnt.an en . 
España aquellos de qnien'!s jl.lstam,ntfl I 
.e recela, como afirmab" ayer .1 citad" 
¡.eriódico, que más ó menos pronto in-
tenten la usurpación. 
Los siguientes datos no l'ueden jer más 
desconsoladores: 
cAlgeciras, La Línea, ::;lin Roque, Los 
Barrios y TlI.rifa-hablll El Libe1'al,-
pueblos que cubren el campo de Gibral-
tar y cireundan la célebre plaza ingle!'a, 
tienen una poblacióu de más de í8,f1( !() 
e~pañoles.» . 
.Para esos 78.000 espaiic.¡)es n:ant. i~lte 
España siete escuelas .• 
e y pasan de treinta las Gue : á f.Ítnlü tle 
propaga1lda religiosa , cost.eau varias So-
ciedades británicas ('u 1o" J.iueblos refe-
ridos. » 
eA lai nuest.ras I\siSl,en unas cuant.as 
docenas de alumnos, en su m'ayor parte 
niños; á las ntranjera~, millares de di!!-
dpulos, en su mayor par,te jóvenes. 
En el apiñado barrio de la Tonera. si-
t.uado en lu playas de L~v&n~ y bajo 1,. 
ju.r.il!di.9'p'ióo~lA~t~iA4lt.o d • . La U -
nea, lOlf dO:J ,80108 edi11.ci911 del Elitado 80n 
la casilla de Consumos y la del .resgwtordo 
de Carabineros .• 
-Inglaterra, en cambio, ha establecido 
UDa capilla e~a..n,élj.ea y una bUfO" .. eue-
la de prim.ra .~sellanza .• 
eNo sabemos si á la canilla lleuden mu-
chos mayores de edad ; s~bemos que to-
dós ó casi todos los várvulos ciel barrio 
concurren á la escuela .• 
C' La villa de La Líuea. de la Concep-
ción, cuyos habitant.e:! pasan de 38.000, 
~arece de hospital, y como siempre está. 
llaoa de miles de infelices qua buscan 
trabajo, á cada paso se observan en ella 
escenaS dolorosas. La enfermedad es 
compañera del hambre y causa no pocas 
bajas eutre los desdichadCls obreros,,, 
e Pues bien; el Go bierno inglés ofrece 
asilo en SIlS hospüales de Gibraltar á los 
enferlLos y á. los in vlÍlidos que 110 lo en-
cuentra.n en La Línea.» 
cAIgo todavía má.s negro .• 
e Un virtuoso sacerdote, animarlo por 
un ferviente espíritu de caridad y por el 
deseo de evitar á la patria tales sonrojos, 
trat ó de fundar un hospital, y liolicitó 
del Gobi6rno español uu tn)zo de terreno 
yerlllo ea donde erigirlo. ,. 
eSe le oontestó con una negati va ro-
tonda, en atención á que el sitio podía 
ser titil algún día al ramo de Guerra. " 
-¡Y COlla inaudita! En el mismo sitio 
ha construido una hermosísima finca de 
recreQ cierta familia británica. r la ha 
cO'¡¡strttido con tl permiso de 'llttesfro Go-
bitl'llO. " 
"Lo que acabamos de ttxponer se con-
trae á las necesidad ea físieas y espiritua.-
les del hombre. Igual es la situación en 
lo que concienne al legítimo amor propio 
del ciudadano .• 
o&De Gibraltar á La Línea hay medio 
kilo metro de carreterra . • 
eLos 250 metros de la jurisdicción in-
glesa están orh.dos d. árboles frondosos, 
y tersos, fresco.l y limpios como la acera 
de UDa calla.» 
-No Bien se entra en el trayecto espa-
¡ lO ) (qne corre ti. cargo de la Diputación 
de CádlZ), los bach.,. pareilen abismos y 
Se puede medir por toneladas el poI vo y 
la basura .• 
cAut.e hechos '; 13 tal naturaleza, que á 
la vez se meten por el alma y por los ojos, 
no hay caliones ni baterías que valgan. 
Aunque est.nv¡~ran fort.ificada!l 'por un 
nuevo Vanban :-;ierra Carbüuerft y AIge-
ciras, por la es~&la! por la fábrica, por 
la igl~ia, por el hospital y pC1r los mil 
boquetes abif'rto8 de par en par al t.raba-
jo y al espírit.n, entrarían, como desde ha-
ce añ(>~ vienen ent.rando, loa in vasore!!." 
Lo qne di"e El Liberal no tiene vuelta 
rle hoja. 
)lien~ras nuesfros Gobiernos, ocupados 
en las euestiOJle:t meramente políticaR, tle 
haceu odiosos, los Gobiernos extranjeros, 
que conocen á IDa:oa villa nue.stros punt.os 
vulnerable;¡. van entrándose suavemeIlte 
por ~llos y reali7.ando ulla verdadera con-
quist.a. 
AlitP.S snct>dió f SO en las t:olonias: aho-
ra suc&de)'1I en Espafia. . 
Metr()poli de Cuba fueron, por la corte-
liad de entendimit>nto y por el t>scaso pa-
t.riot.ismo de nuestros goben:811tes, los 
Estados Unirlos , )' Cuba se pflTrlió para 
F:spafia y se g.l1{, para la. Anli:~ri ca del 
Norte. 
Lo mismo sucederá aquí si lo!! \'p.l·da-
deres españolu no f;e conciertan para 
poner término á este funesto est.ado de 
eOlias. 
y t.ales denrroHoli va ad'lniriendo el mal , 
que sino se aplican prontamente los l'e-
medios, será tarde cuando illtentemciS 
. atajarlo. 
, , Tras de la conquist.a espiritual viene 
l. ~onqui.ta mat!.~~aL N~ ,p~~..l!it~ .. l _1 ~Mto'1rü W1rOli'"I1-alma. 
y lo.~ Gobiernos parlament.arios parece 
como que le han propuesto upnlsar d.l 
territorio .. pallol al alma naciollal ..... 
Carrta de Roma 
La perel(rlaae'6a de FraMlaU 
Merece capí t ulo aparte est.a romería 
t radicional, plles si bien Fraseati sólo es-
t.á á uuos 20 kilómetros de Roma, en cam-
bio Cll8.UtoS f·jrUltln parte ne la peregri-
nación recorren el trayecto á pié, Y mu-
chos en hábit.os de penitencia ó ayunando 
de modo que ya en tiempos de San José 
de Calasanz era célebre esta peregrina-
eión. Por cierto que el insigne fundador 
de las Escuelas Pías regaló ti. una Archi-
cofradía de Frucati una. imágen de la 
Virgen, que es muy milagrosa y era lle-
vada por varios sacerdotes en la romería; 
esta salió á 111.8 tre1'l de la madrugada, 
componiéndola unos 2.000 11.81ea que en 
su gran mayoría vinieron á pié,. y sola-
ruente los ancianos, mujeres y 109 nifins 
ocupaban earrnnjes de todo género. 
Segtin costumbre tradicioulI.l, la rome-
ría formó en la plaza de Frascati: el Cura-
párroco la bendijo, y un repique general 
de campanas anunció al vecindario que la 
peregrinación se ponía en marcha. 
Antes los fieles romanos lJalían á. Ja ca.-
rutera para recibir á la romería de Fras-
cati, á la cual se agregaban , formaurio 
una masa imponente de católicos. Esta 
vez tambien esperaban á les romeros ..... 
10i agentes de policía con órdenei severas 
del Gobierno liberal de dilJpersar la pe re-
grinlloción J que entrara en pequeños gru-
pos en la ciudad de los Papas. 
El jefe de policíll. hizo pasar ante todo 
al grupo de sacerdotes que llevaba.n la 
histórica Imágen, y despues cada cuarto 
de hora dejó entrar á un pequeño grupo 
de peregrinos; de modo que ptlrdierou 
tooa la mañana , desorgaDlzando aquel 
espectáculo bellísimo de un pueblo reu-
nido ql1e se agru pa .r marcha á una 
para post.rarde á los piéj del Vi ('ario da 
Jesucris to. 
Por fin se encontrarou de nuevo aque-
llos fiel~s en la Basíliea d. San Juan de 
Let rán, en donde les esparabll. el l 'arde· 
nal Vannlltelli ( billpn Sil bnrbicarin de 
Fra .. ¡cati), quien se pUilO 'al frente de la 
peregrinación que por la Puerta Santa 
penetró en la Basílica. A la 8alioa de és-
ta ya leSl esperaban otra vez los agentes 
de polida., y vuelta á disperHaT ai. los p~­
regrinos á. fin de Iluellegaran 11.1 Pa.laCl~ 
Apostólico en diversos grupos. 
E! Padre Santo recibió IÍ. los fieles de 
Frascati en la Sala del Trono y !le arro-
dill6 humildemente ante la Imagen que 
llevaban, besándola dos vece. desplléil de 
venerarla. Luego quiso L8ón XIII exa-
minar detenidamente aquella joya reli-
gio!!& por la cual tiene gran vene.ración: 
recordó, al efecto, que en el Jubtl~o de 
1825 habia. vi,;tú á los habitaates de Fr .... -
cati que ile dirigían á pie á Roma a<J6m-
pañando la misma Imagen y cantando 
himnos de alabanza. 
Como la policia, so pretexto de coa.er-
var el orden, no hizo más q ne desorde-
nar aquella. peregrinación tradicional, en 
vista de 10 avanzado de la hora acorda-
ron regresar en ferrocarril á Frascati. 
Magnífica y verdaderamente oonmovedo-
r .. re'Jultó la negada de la imagen á. la 
población: todas las casa. e.taban ilumi-
nadas, ostentando eolgadura. y damu-
cos, y la peregrinaoión en masa .pera-
ba en la carretera qne He,ara la .. nta 
Virgen. ' 
Un repique general de campana. y una 
íterie de vi vas entusiastas de aquell .. mul-
titud filé la sdal de la. llegada, organi-
zándose una procesióu p .. ra aoompaf1arla 
ha~t, .. la iglesia. ' 
Balaguer, la oiudad del , Santo Cristo, 
y por lo mi"mo noble Sl iernpre y magná. 
nimA. ; Balague r que á las filas de la. cau-
sa tr ~s vece ' sautu. envió sie mpre uua 
pléya.de bri llante de !:lUS más valientes 
hijo,.;, ha contemplad ¡;rofundamente 
emocionada es ~ recn9r ,lo de la. egregia 
Señora, y por eso COn todo el amor y res-
peto ele que es capaz rAi Len la segurida.d 
de que, cuan do el reloj de la. divina ~ro­
videncia. seIlale la. hora suprema. ele la re-
dención de Espai1a, los leale,.; hi.ios d" 
B .. laguer sabrán responder como siem-
pre al llamamiento. 
El cO'r'responsal: 
Del (Corren Cntalim. ) 
Los católicos y los masones 
¿Es indiferente pare, una nación qlle 
su GubiürI10 esté llornpuest.o de verdade-
ros cató~icús Ó, que se halle formado, 'di 
masones ó de masonizant'es? 
La prueba hecha en Bélgic& de treinta 
atlos á .sta parte da pl.n.. conte.t .. eión 
á. esa pregunta. 
Dice Le Peleri,.: 
-De 1870 á, 1878, un ministro cotólico 
»obtuvo cada afto un 8uperabit de einco 
»millones de franco •. Subió al poder un 
»ministerio masón y en vez de ese . ,upe· 
»rabit de cinco millonea en los ingreso., 
»r •• ultó que á Jos cinco aftos tenía nn dé-
»ficit de 75 millones de fr .. nco~; en vista 
»de lo cllal cayeron ,lel poder, subiendo 
Pasan de 60 000 169 forastero. que le »de nuevo los católicos, que enjugaron el 
encuentran en Rom •. Sólo ,JI. peregrin .. · »déficit en dos años, y de entonces acá el 
eión de 1011 Terciarios franci.canos se »superabit ha ascendido á, 132 millones, 
1J0mpone de 15.000 fieles, y luego hay la. »habiendo además disminuido 108 im-
romerías alemana, francesa, lombarda y .puestos.» 
espa.ñola. Por pa.rte de éita últim .. ha 11. ¡Ut¡ 8uperabit de 132 millonei!!. .. 
gado s:lta tarde, !liendo recibida por el ¡Una disminución de los impuesto!! ... 
P. Rnpert,(I de Manresa. y ¿á cuántos mile;¡ de mlllones subió 
Los Obispos de Barcelona y de ~olAo- la deuda pública en Espaiia con motivo 
na tomaron asiento en el carruaje del d. la masónica Revolución de Ssptiem-
Cardenal Vives, truladándoles í. la resi- bre de 1868, cuyos hombres nos han hun-
dencia de Monserr.a.t, en donde se hospe- dido en el abismo en que estamos? 
dan: allí se han reunido de.pulis .1 C .. r- Ya .e va poniendo bien en claro que 
deual Casañas y el Obispo de Lérida. la historia de lo que ia franc·muonería 
Ayer 2n. l'e(:ibió el Papa á los p~r.gri- U .. ma -sus glorias» en Espatla eSl la his-
nos espailllles, y por 1 .. tarde practlcar.on torio. de nuestr .. ruina, de nuestro r~b .. -
las visitas pan. ganar las indulgen.l.... jamil)uto y de nuestra vergüenza!! ... 
d~l Año Santo. . , Ayer, sierva afrancesad .. de lo. lolda-
El dia 27 recibió el Papa' 101 p.regri- do. de Napoleón para entregar la patria 
nos de Milán, s:enrio notable .1 coro de al extranjero, y 'sierva de los judíos yau-
los seminarut.'1 qu. de·una manera mI.- kis para baóernoll perder las Amérioas. 
g is~,raf ejeo1üaroD el Ot'emus pro Po"ti- Hoy, hermana de los fili bostero. de 
fict!, ' Cuba Y madre d. esos monstruosos en-
, LINATT,J. ' gndrOi llamadoi 101 K.tipunao .. de Fi-
Roma ~ .. pt.i,~bf~ ~9g0. -. ' lipin .... 
(Del ~~Q Cata/áf.) . . Por .111., por la fra •• ·DaalOnería, E.-
OFRENDA 
(le l:t 
señora Duquesa de Madrid 
al Santo Cl'isto de Salaguerr 
Balaguer, 27 Septiemhre 1900. 
El día 23 del l:orriente celehrt)~e eu la 
ig!esia. del Santo Cristo d. estll ciudad 
\lna solemnisirna lUisa IÍ. toda orques ta 
con moti Vlol de e~treuar::le la maguitica 
casnlla que ha regalado IÍ. dicho sautlla· 
rio D." María Berta de Rohan, esposa de 
nues~,ro angnsto Jefe D. Cl!.rlÚlj de 'S'lr· 
bón. 
PO! motivos que uo ,I)U d~l caSO expli-
car : .Y md,s que t,)do por esperarse uua 
ocasión oponllu:¿, uo Sil habla celebrt\flo 
esta fiesta, que dejará, imperece,lel'l) re-
cuerdo en los hidalgos hijo!:l d'.l e,,¡ta 4iIHÓ' 
Hea ciudaJ. 
Ofició, asiitido PQ~' o ~,ros :lell.ortl.¡ saller-
dote"! el Caoelláu Custodio riel sal1~UI\· 
1'10, Rvdo. D. ~ebalitilÍ,n Armcm r,é , qne 
tanto celo delipliega por ~l ei4pl~ndor riel 
culto de la ... grll.da imagen. 
La. c&sull .. 8S de ri'] uí!JIIUO terciopelo 
encarnado, galon ..... da ele ON, a :huiráu-
dosa en la parte de del .. nte tres bl"llísi-
ma8 li~es de oro, en la d. detrás la ima-
gen del Sante Cristo, y á. su, pi~!!, foro 
mando un hermosi.imo cnnjunto a Ita-
ment9 significativo 108 e!leudod de Don 
Carlos, de lo!'! condes de Urgel y de Ba-
laguer. Parece como que la augusta d .. -
ma quiso oompendiar con su delicarJo tra-
bajo lo!) puntos mis culminante!'! del pro-
grama carli:ita, qlle es el !}l1Ct puede sal-
var á Eipaña . 
La casulla vino de Venecia en uua so· 
berbia cajli de nogal primorosamente ta-
llada, en cuya tapa campe~n a~mirable­
mente 1!Jsculturado8 los mlllmOll escudos 
que en la c&9ulla , de la ouall?odeDlos d~­
cir, en una palabra, qlle ha sldo la adml-
rae ión de cuantos han tenido el gusto de 
contemplarla. , así an B!l.laguer como en 
Barcelona , 
paña h .. perdido IU Imperio, 81l oro, tU 
sangre, su dignidad y sn puesto de ho-
nor entra ia:; 11I~.'~,¡on (, 8. 
E.,;to .. ,w :¡ ! ') ; f¡': t! I1~ ,~ '1n,~ F. -: íJuiia debe á 
la. ma ldit a ' ,(": ! . , 
P!\l'1l fr :-\, " '¡ ~ ! ' : :::,:llaii ,l ; i:l iqnidade:ii se 
compreud e '~i (! ! l ' ¡l1-' la t'rane-masonería 
necesir,e las so :' br:lq .Y el ~e c reto de sus 
logias. 
¿:;o porll'íll, a fi rmü,rse , C0 11 nuestro Có-
digo peual eu la mall O, que los f'ra,bajos 
de la masonería , s¡ fi.l~'Se n hechos á la luz 
del Slol, llevad:m á. sus aut",res al presi-
dio, cuando no al pa.tíbulo? . 
'otas políticas 
Sigl1~ enmarañada la sit naclOll inte. 
rior del partido ílom:nant e y conLinúan, 
por lo t ,\llto. para !!i ';"'! ftj ¡J f~ ese pal·tillo 
las fliticultal¡':s .Y ob,; t:l cu! os ellll que tro-
pieza para ia s~¡aei lí i l de lo!; él. : untos 
peuflielltes lJlI';! la r. :~ia man pronta y ne· 
finiliva. 
Prescinrliló'll/lo de la v~rdadera y ,efec-
tiva actitllfl Itpl S", Pirtall, tOflavía Iles· 
(~"'Ill)citla reSpt!l:ro ~ sus rcladnlJ~s con 
~I Gabi n ~~t e J 1: 1l pani ,: 1I1ar enn su pre· 
sidente, que mllehos CO!I $U!': l'an ~er fl'Ía~ 
~IJ extremo por haber el ili;tual milli~tro 
,le IlIstruc«:Íón pltblk ;i. a!it'ra,lo toJo el 
plan de en~eñalJza uel lUar'jués de Pi· 
da.l apl'obado el ~, fto anteriul" en Consejo 
d. ministros: presc:ndienllu de eso, de· 
cimos, de suyo importante para la si-
tuación, porque podía. dar lugar muy 
bien á una gravÍsima excisión Pon el seno 
de !a misma, es lo tierto qne entre el 
Sr. Villa verde y el Sr. Dato ahóndanse 
la~ diferpll cia y :1gr:intlanse las di~tall­
cias ue día en ,lía hasta el puuto de que, 
siguiendo así las ' : ()~a~, tales dis l ancia~ 
y diferencias po:lrian Iit~ga r á rc\'est ir 
los caract~res ,le una m ltical y ab~ol tlta 
incompatihi l:dall entre (lichos Ilos hom-, 
bres públicos. 
No falta quien compara, ,acaío COD ' 
razón, ·1 estado actual uel novísimo 
partido con servarlor con el que pres"n-
taba el acaud illado pOI' el Sr, C:J novas 
en el ti empo qlle precedió á la dí sid , n-
cia silvelista. Lu r lla int.estina, emp"ña-
da y reñida , trabóse entonces ellt.rp el 
Sr. Sil vela y el f;r. Ro mero .Robledo; y 
viva y porfiada parece habelse el! t abla · 
do ahora entre el exministro ue HacíA n· 
da y el minist ro de la Gobernaeió il. En 
la primera ínc!inóse el Sr. Cánovas ha-
cia el Sr. Romero Robledo, lo cllal mo-
tivó la rebeldía del Sr. Sil vela y su sub-
siguiente separación del canovismo: ¿por 
quién te inclinará al presente el jefe de 
la llamada Unión Cono;:ervadora? Toda-
vía es un mi!'!terio , aunque ciert.as apa-
ri encias reveladora, s()n de que f1l1izá pI 
favorecido con su pl'eililección st!a el ~e· 
ñ oJ' Villavenle. 
Exist.en para pensar así razones tI~ 110 
escasa monta, siendo la principal la !li-
guiente: 
Es indudable que al pre.idente del 
Consejo no ha de sa~erle bien esa in ' 
fluencia y esa preponderancia que el se-
ñor Dato va adquirienrio no sólo en el 
Gobierno, si que también en pI partido 
conservador de nuevo ClIilO; y esa ra-
zón, asaz poderosa, habrále inducido á 
ponerse del lado del exminist ro de Ha-
cienda, mas !'Iin romper con el minist ro 
de la Gobernación: situación un poco 
difícil, es verdad, pero ya procurará el 
SI'. Silvela dominar de algún modo. 
Por otra parte, la cuestión de los pre-
supuestos llamadá está á acentuar mál' 
y más las rivalidades y antagonismos 
exist.entes p.ntre los Sres. Dato y Villa· 
vel·dp.. Sabido es que el actual ministro 
de Hacienda, altet- ego del Sr. Villa ver-
de, opónese tenazmente al exorbitante 
aumento que en los presupuestos de sus 
respectivos departamentos piensan in· 
troducir sus demás compañeros de Ga-
binete, haciéndose ascender á la suma 
de 580 millones el que pide el Sr. Silve-
la para el ministro de Marina, y á la de 
227 millones el que fija el Sr. Azcárra-
ga para el suyo de la Guerra. 
El Sr. Allendesalazar resi.ste obstina-
damente á admitir tan extraordinarios 
aumentos; 1 en esa su tenaz y viril re-
sistenci& hállase alentado y apoyado por 
el !r. Villaverde; quien, de ser aquéllos 
&;dmitidos ¡lor IU lucelOr en ,,1 .inist~­
rio d~ Hacienda, veria echadOl por tie-
rra de una plumada sus laboriosos, ac-
cidentados y combatidos planes econó-
micos, que, á muy duras penas y sólo 
por las farsas parlamentarias l'epl'("e\l -
t a(b ~ por mayoría.s y minorías dinLl ::it i-
C : t~, p!ld n sacar ~l tl úi ~ \'11 la anterior le-
gislatura. ' 
• f 
íi.wrto que la Igle.ia pide 1 ' r..-
conciliarse con el pro,r.so, el li'.raJi.-
mo y la eivilización moderna? ,4 que no? 
¿A que no hlly autoridad eD la tierra 
que DOS Plleda obligar á. bUlo .. rn.lla vida 
en compañía de una p .. rtida d, baodol,-
ros? ¿A q ue n ó? 
¿A que nadie puede obligar á. Q,O" per-
sona honrarla tí, prostituirse en cornpaft(a 
de malas muj eres? lA que nó? 
¿A que no hay ningun católioo ver,on-
zante que se atreva á publicar 000 .n 
firma que yo ha.go ma.l en lanzar ptibl,-
camente .st,os r8t,O'l? ¿A que nó? 
SAJ. 
(f>e El M"nI~jeí'Q dfl Cm·tIZ.m de J~Ñ')' 
.C.rónica agrlcola 
Pequeia .. lo. marer ••• " •• C", - .. . 
lIel(ar.la ju.Ue ••• - ............ .. 
,-l1a 11" .... arr.= ...... -t; ... liI. 
a lo .......... - ...... P ..... _I~ 
_ ... -·F.I ..... r .... . 
No lé alí falto, Sr. Antonio. pero 110 
lo puedo re~edial'; cuando veo que 
Dllleren en la CAma, de 'muerte nat,,· 
ral, y que u tributan honor, .. á la, 
penonas que con IUS eactitol, con .u 
influencia y con IU mando han sido 
caulla de 101 desa.tres que 110 ... ~lIpa. 
ña, tengo gran lentimiento; pUct!l de-
searía ver juzgad,os sever~Dlellte ' á 
los muchos políticos que luna perdido 
moral y materialmente á IlUelitr., dell-
ventuI'ada patria, y verloll en Dlan,O~ 
de otro Colbertj y al peusar en ' 108 
grandes cl'ÍmeJlell qu., han cometido 
y 108 mUes de almas que blUl perdido 
me parecen peq ueños los ca~tjgo. d~ 
este mundo y los del. otro para lo q'ue 
merecen. ,. 
* * 
No no. dejemos lleval' de nueli,tro 
odio, por más fundado q 'le, 8ea, y de-
jemos obrar la ju.ticia y mi.eri~r~ia 
de Dioli; que Jos que se elcllpen "~~ , la 
justicia en este mundo, será terrible 
en Ja eternidad. El olaro fJUt ,~ita,' 
el ver, encumbrados y coLmado~ d.e'ho~ 
ll?rea:y 'condeco.raei911e ••. ,á .h~bre. 
dignos de un cadallto,. y per~gtlidC)s y 
abatidos á los 111411 d,ignos; ' ,P~fo no 
le •• D.idi~~e.,. que ya lle.v.,.~~~ .. IfQ 
mer..,i~o cu.ndo caigan ,n, t_ " .... 
nOI del Dio. vivo. 
• 
* * 
POI' eso se con ~ i , 1 e j'a improba],I .-, . y 
hasta inverosímil i ll('iq~ ¡\'e, que ~I ~ , ii ')J· 
Sih'ela para congraeiul'se con el Rr. \ ' Í-
lIaverde: acaricie el pensamiento dI} r: fr ~· 
cerle de nuevo l~ cartera de Hacien:l:1, 
que de suponer es no había de aceptar 
el último , á menos que no se prestase él 
mismo á ca val' con su mano la seplllt lI-
ra de su labor financiera, eOIl la que e~­
timaba haber llegaclo á la nivelación de 
lo" pl'esnpl1 e~tos; y ademá:o pUl'qne la 
vuelta ilnl exministro (le Hacienda ~l 
Gobiel'llo convertiría á é5 t.~ en '·él'll adf'.· 
1'0 c¡tmpo de Agram ¡l \1( é, :Ionfie tirios y 
troyan05 incharíail "OH s:tltlllla y t.'ncar-
nizatia luckl. 
Vamos á vel' la'J 11 va:t ~! están • 
punto de vendimiar, puesto que ~i no 
estuviesen madlll'al'J n()~ darían . vino 
ácido y poco alcohólico, y si estuvie-
sen dema!';iado maduras ~el'Íael 'vino 
alcohólico, pe ro dt calidad inferior 
según las exigellciali del meroado: Mi 
el villo fuese para destilar, entoncel', 
cuanto más alcohúlico, m~jor. Ahor. 
en Francia se adellmta un poco la 
velldiulia., y se disminuye su eltancia 
en 10111 lagares, para obtener vino~ 
brillallte8 y frescos que soo ' apeteei-
dOli: si lalt uvas 80n demasiado m,adu-
I'a:l no tienen los vinos tanto perfu-I me, su col 01' , es defectuoso\ s~\e~l duJo 
Ices y expuestoH á otras fermenta,cio-• Hes y poco bl'ilIautes: Con ;,tlvaai :tao 
I¡ nas, .escogidas , cnsecblldlls' ,oilOrtllna-
Como se ve, no eS nalla halagUL:ña la 
situa,ción del neo-\iartitlo conservador; 
pues tollo se vuelven cout ra ella dificul-
tades, complicaciones y peligros que se-
rá flifíd, p OI' 110 fleeir ¡m po,¡ihle: sepa 
conjlll'itl' d de la tfaga fl orentina. 
¿A QUE "O? 
¿A que no n03 presentan 1011 awigó~ del 
liberalismo ningúu ,'locIlUlent,o pont,ificio 
en que se euseñe que el tib,¡r .. lj~m'o no es 
pecad o? lA. que nI':'? 
¿A qlle no nos preien: au &1 JUenns algu-
no en qua se enseñe ¡j, t,oda la. Iglesia que 
hay un li'JeralislOo bue!lo y otro malo? 
¿A qne llO? 
¿A quP. ningur.a autOl'i,lad comp~teri'te 
enseña qu~ es lícito se:- liberal en políti-
ea? ¿A. que nó? 
¿A que no nos autoriza nadie á. (iecir 
qne se puede ser cat'1lico en cas .. y Ion ti-
catól it;ú fllera? ¿ A que nó? 
¿A que no enseIla la Iglesia por su roa· 
nlellte, gl'an limpieza en IOlA vaj illos , 
I trasieg'os, mechados y demás cuida-
í dos, obtend.·emos huen vino; es bu e-
I no que en un viñeflo no haya' v~ .. ie-dad ·de cepalt que no madural) " un mismo tiempo, }' convie,ne separa .. , 
las uva!l poddd:ul y t.er, .. o~a", Q, ,que 
nn ~eall hüenas. 
' * 
* '" 
Oigll, Sr. Ant,ouio: qué gl'it.ol y 
blasfemia!! !fe ·oyen ahí abajo, acona· 
p'Lñados de ",arazos; segui:ament:e' se-
rá Algún bruto earl'omatero 'dé 108 
que tant.o 'abundan, (Jue 110 SAben 
al'l'ear sin blasfemar y lll!1lta'atllt' al 1011 
pobres animales. 
-Sí, ~fectivamente; es un _ cano 
cargado de uvas 'que se baila enc~lla­
no eJl un at.ascado, pOlo estar ~al ~l 
c:\lnino , y por mala dirección; no el 
necesario bajemos á ayudarle, pues 
veo le ayudan ya dos hombres forzu-
dOi} y Vl' !Ht.1iendo del mal paso. Hay. 
muchos hombres más bestill. que las 
bestias que conducen; maltratan á 101 
- -
--- . 
pobreR :tDimale~ que no Queden salir, 
del at.olladero, por la poc" comida 
que le .. . tiau, fU~l' mala di"ección, ¡'. 
por la profund if.hd del hoyo: el hom-
bre qll~ maltnlt.a l'1in razón á !08 ani-
roale!" v tÚ tllf""118. no hay que fla.rse 
de él; .v yn ¡' ) .te~p~dil'Ía; porque las 
be .. tial1 eH ~1I!f mano,. corren grall pe-
Hg~o, y el .hlallfemo tme la maldición 
enCinlQ. l.órl animalcli con cariño tra-
baja" lUCjfll' que con castigos injU!~­
to~, y ha habido animales que 8e han 
vengado 'de (~astigol!l de hombl'es ver-
dl.lgl)l'. 
la operación del enoierro de Sacci, , .. 
llaado la puerta y todas las junturas. 
Cuarenta días sin comer "011, sin duda 
alguna, un periodo extraordinario, cuya 
abstinencia re~iste el aventurado bebien-
do un agua alcalina, cuyo efecto es dilltll-
ver los jugos gástricos del estómago, lo 
cual le evit.a la sensaeión oel h&mbrt". 
Allí él lo asegura. 
En la Junta nombrada tienen digna 
representación los Centio~ docent.es aquí 
eAtablecidos, que son los ;prineipalmente 
llamado!! á. infnndir ca¡riio al IÍ.rbol en 
los alumnos que en sus l:resp.ct.ivos allt..a-
blecimien tos se eduea.u é IDst r lly en . 
al peat6n, , inmediat.amen te .... n ' I:¡i Le ,i 
IU d.ltino. 
• • • 
El p .. lmer perlódh'u 
El periódico má!! a ntig uo d ~ 1 1Il11ndn 
es el King-Pnn, diari o on " la l ,i",1 i l' perio 
ehino. Se fnnd() el ailO ! I tI ( j .. l Jl I I~!'Itra 
Era, es decir, bace nevecientos oc henta 
y nueve añoli . 
Su':!ei tiene 45 afios, es robusto, de 
semblante agradable, t.ipo meridional. 
HII. sido explorador en Africa por eueuta 
de la :-iooiedad oomercial africlI.nista de 
Miláu, y un ayano iuvolunt.ario que su-
frió en esta época le 1Iugirió la. idea ne 
adoptar la carrera. á 'Iue ahora se dedica. 
Cuando termina sus cuarentenas no t.o-
mio ninguna precaución para obseqniarse 
con un copioso banquete. 
-.. 
El día 29 de Septiembre fueron reci-
bidas por Su Santidad en la Ba."ilica V a-
ticana, la Catedra.l del mundo cat.ólico, 
las peregrinltciones española, alema.na, 
rusa , polaca , suiza y oe varias diócesis 
de Ttalia, que formaban una masa dQ mlÍ.s 
de 21 U)()O fieles. 
~\ Vt!Ct-', Mil viene el calit.igo á 10& 
hombrel y á 1011 animale., pero en. 
pOCOM ca.OI y como advertencia cuan-
do hay. razóu; y en general con dul-
l.ur. v earilio laldr.molJ mejor. Lo 
que .. ha de proeurar e. tener 101 ca-
Iflinol ell buen e/ttado y rná, en 'po· 
éal d. eso.echa: el dine.ro eml)leado ~u 
anegln laA víal!! de comunicación. 
dice el i1u!!Itre agl'icl.lltor Oomballle; 
produce un interét4 crecidí~imo; y @/I 
claro; un camillo en ulal eltado, ade-
máli de 1011 g&:aves accidentell que pue· 
de \Jcalionar 8. penona. y !lllíanales. 
ohliga á aumentar .1 número de be:;· 
tilu en los tI ansporte!ll de frut.oll y es-
t.iércC)le~; allí cUlludo !le \'e 'lue se ha-
cen hOY0!4, es bueno llelladoli de pie-
drecitas en tiempo !!Ieco: hay un ada-
gio flue dice: <1. más \'ale conservar, 
El comeutario que se ocurre tÍ. mucha I 
I 
gente al as01nbrarse de que haya e~tó- , 
magos así privilegiados, es el de eneon-
trar abllurdo que ,~uando t,odo el mando 
A las once y cuarto Je la maft&lla, 
acompanado de 19 cardenalea entre ellos 
1011 espaftoles Ca.!!ai'ias y Vi ves, y .te los 
Prfllados de Barcelona, Lérid r.., Ta.razo-
na, Pamplona , Solsol1a y Ja,:a y \)t.ros 
extranjeros, peue t.ró Sn ~anr idad en la 
Basílica V a.t ¡cana; y á su pr€'~;Hleia reso-
nó en el amplísimo templo un ,,~truendo­
:50 y atronador el i Vi va el Papa Rt>J!» , 
pronunciado en vario!> idiomas, qlle con-
denjaba los sent.imientos y a..o;¡piracione. 
de muchos millones de católico~; cantóse 
luego la Letanía Laureta.na: al fin de la 
~ual y '}lromulgada la indulgeneia de 300 
días! el Padre SlLnto, dió !olemuernente 
la 'Bend ición A post,)l lca y se retiró á lIe-
guida á !l11'1 habitaciones, 'Jruzanrlo aque-
lla inmensa multitud que d81irantemellt.e 
Durante mucho tiempo apareció de una 
mauera intermitente ; pero desde J 3Gr se 
publicó ya con regula.ridad t od as las !le-
manas. y 8n 1804 se hizo diario: su pre· 
cio era y sigue Miendo dos kehs , ó sea cin -
co céntimos; por el mismo precio 111 bli-
eaba después trel'l edicione!!: la ne la mu.-
fiana, impresa en papel amarillo, co nsa-
grada al comercio , f.'\ S una e!':pecie d e Me'/'-
curtO, dela gnese t. irilban , .()on E".ie mpJ;t -
res; la edición del medi od ía cnu ti'>I1P lps 
actos oficiales v las di vers íls u01. i.:i..¡-: la 
edición de la t,ardE'l, im pre~a en pape: en· 
carnado, cont.iell~ lns informp.!,: , ar! ít'u l(,s 
de fondo y estraetns de las U OiJ edil:ioIJ9':¡ 
anteriores. 
. q u~ vol ver á edificar. :> 
. Ouantlo veo á un criado ó canete-
ro habla.' cOIa .amilltad á .guI caballe-
ría .. , a.ricil\r·tall, ~ me parece ver á un 
hombre de buen corazón y que será 
ob~decido sin la vara, que las cuida· 
rá y comlervará bien, y que con su 
paciencia obtendrá todo el trabajo 
p<'lIible. Alguuo!4 hay, muy hl'llto~, 
que lIiempl'tl! están blasfem.ndo, y 
dando de gol pes á la:; bestia~ por el 
. gU.~~9 de p~gar y sati.:ifacel· su. Í1·a. lo 
cual irrita á los allimal~1i que le vuel-
Yen t..erro». rebelde. y furiol!Jos: tales 
bombr.n acostumbran á ser malos 
I t.ra.baja para comer , haya indi viduo!! que verda.deramente trabajan para ayunar ... 
l. S ' d' 81, f' OIDO UCC1, se pasan euareDta las 
sin t.omar aliment.o. 
Cron'ica 
Tenemolt singnlar plaeer en comuni-
car á nne!!troi51eutoreA, que el iluiLrí"imo 
serior Obispo recibió auteayar UIl telegra-
ma de Roma expedido por el N.. 1. seÍl,)r 
Canónigo Dootoral , en que le comunica 
haber tenid/) el honor de entregar á Sll 
S&ntidad .1 producto de la colecta h~cha 
eu esta diócesis para el dinero de S. Pe-
dro; y que el Sumo Pontífioe se había. 
dignado en vial' su Apostólica Bendición 
á uuelltro amadi»imo .Prelaoo, al ilust.rí-
simo Cabildo y al Clero y fieles de e .. 1 tt. 
diócesis. 
••• 
La Cofradía del Santísimo Rosario tI,;-
t&blecida en la Saata Iglellia Catedrlil, 
consagra mafiaDa á. Sil escel!\a pa.trona lli. 
Santí.ima Virgen los sigui.ntes cnltO!l: 
A las .iete y 'lledia la ComllYlion geueral 
en .1 altar del Ros&rio, y eu la misa con-
veatual habrá sermón del Misterio que 
dirá. ,,1 M. 1. Sr. D. Vicente MartÍIlf~z. 
Canonig(l. Por la tarde á. las cuatro l4al-
drá d. nue.tro primer templo solemne 
procesión. cant.ándose por lal) ealles. ¡¡ 
gran orqnest.a, el Santísimo Rosari(\. 
" • • • 
La. t.irada de las treM ediciones 11 0 ex-
Mde de 14.000 ejemplares. 
Este periórii C' () se imprimió p01' medio 
de planchas ;dlog)'ájicafl, cuyo procedi-
miento consistía en formar en tabla.:i de 
madera bien bruf\ida l •• l~tr.9, Ó, por 
mejor decir, los :.Iignol Ó jeroglífico:; . 
le vit.oreaba y aclamaba. : . . _.-- - ._._- ._- ._-_. 
¡;:" l. -;;:1 oorri:.:.:. d.d~-priucipi" I MOV!~~~~ !~!!~~~CIÓN 
la revista anual quedetermina el arthnlo I - - -
236 .del Reglamento para la ejecuci')!i de ,M~~Rl.\ K~_("!~r l!}TOS I .L.DF.FUX?!O~ES 
la v1gente ley de Reempla.zos : y r¡lle de- ! 1\IO~HOl'i 7I:'UI I ,ulIlbru "roll.. I 1I1l1lbra: 
ben pasar los indi viduos d@lEjército ,¡uel'-- '3-1--12- ' 1 '·'-8--- --~)-_. 1'--9---
se hallan en situación de depósito, licen- . -
cia ilimitada, rest'n·a acti va y segunda I -· -
reserva. ~ ~ 
Dicho acto se verifica diariament,e, i!l- " •• 
c1UIO 101 festivos, de nueve á doce de la t 
mafiana, en las oficin&s del Regimiento 1, A viso ti las seÓOl"as 
de Reserva, núm. 103. en esta ci\ll.la '1, Se fi R ' .' , 
hasta el 30 de noviembre próximo. l·. r~ na. OC,:lilll aVlsa R. s.u nnmerosa 
I 
y dlltlDgUlda chelltela que tan pronto re-
a • - --- ciba los tiltimoli modelos de París lIega-
Ha sido nombrado coronel de e.ta Re- . rá. á esta ciudad con un completo surti.lo . 
lerva el Sr. D. Luis de Alpuente, de eu-I También present,ará cuellos y boas de 
ya caballerollidad y demás cireanstancias plnma, gasa., sombreros marinos y be-
personales t.i.nens~ aquí excelentes nO-1 bés de todas las clall.'. 
tidas. C9mo de eostuwbre, se hospedará en 
• • • .1 puente Duevo, calle del Muro, núm . 1, 
De I 0&_ I 0& " Y recibirá. toda cl .. e de composturas y 
ree ._- ea.. reformas. ' 
En el afio 1901 58 alistarán los mozos I _. __ .. _ .. ___ '_ .. _ ... ___ . 
. que Qumplan 21 afio:i; en.el de 1902 t&tÍl- I 
pncc) se hará. aliatamieuT,o, y en .1 ne 
1~03 y suoe.ivol se oomprenderá. í. t,.dol Alcance 
... padres, malo~ espos08 y malo» hijos. 
. El buen carretero ó mozo deh~ cui-
. tt.r: bieD "las be.tial que tiene á.iu 
.tlo, .~vitaudo el' lo qu~ pueda la. 
fati,a1'. excesi-vaa V loH 8ufrimientoli: 
. . aebl tener liDlpi'}!J y al'l'eglRdo!§ 1015 
.~ejo.. apret.ando ., aHojalldo :.e-
•• ¡-~ótmv.nga, dar d~ come.' y beber 
.o;:I ·Ja;-hora conYenie~tt, y p"ocurando 
toCIo .1 aleO pOllibh!: procul'ará evitar 
.i ya con carro las piedras y los SUI'-
COI, y mas si va de noche; y en re-
tumen todos aquellos cuidadoll y pre-
'fisión que acon!;eja la expel'iencia del 
oficio. 
L. Cufradía de Nuestra Seft u. d.l Pi-
lar oelebrara COD la lolemnidad de aftolil 
aDteriores, en 1& iglesia 4,1 Semin.llio 
Couciliar¡' lo1 ligñiwt .. CUlt~lI: 
A 1&. cinco de la tarde del día 11 .e 
cantará 801emne Rosario, Sal ve y gozos; 
.1 día L2, á las ocho de su maftana, será. 
la comunión de reglamento, que distri- ' 
buirá. el lImo. Sr. Obispo, con acompa-
ftamiento de armonium, y á las diez y 
media de la misma, tendrá lugar una so-
leOlllÍsiwa misa, siendo orador el reve-
rendo Sr. D. Fansto Corralfol, Beneficia-
do de la Santa Iglesi& Catedral é ilustra-
do Profasor del Seminario. A. las cinco y 
media de la tarde saldrá de dicha igle~ia. 
la tradicional proce:!ión del H.osarío, pre-
sidida por sn Ilma., en lo. que nn nutrido 
coro de niños cantará el A ve María , al-
terul\ndo COIl la capilla de mú"i"~'') :i y 
1.. orquesta dirigida por el lllaestl'fI de 
la misma D. Mariano Soler. Al regreso 
á dicho templo .e cantará nna solemnísi-
mio Salve, y por líltimo, al siguiente día 
13, le eelebrará una misa de aniversario 
por los hermanol difunto •. 
• al~a.lloa. lpozoa que .• in negar .. '22 atio., 
cumplaD 21 desde ~l 31 dediei.mbre iD-
elnlli ve al 1.0) de enero del ario e~ qne se 
ha. de hacer l. decla"i-ación. . 
En 101 J oegul Florar.. de ZaragozA. 
hao concursado :iobre 250 trabajo" . pa.-
saurio de 60 1015 procedentes del ext,ra u-
. La mayor pal·te dé 1014 accidentes 
y muc~all enf~rmed.adeli y OIuertes son 
debi~ol al poco CUIdado y malos tra-
tos ' qué 8e dan á 108 auilllales; y el 
que tenga un buen criado, (lue no le 
regatee la paga. El buen canetero, 
debe tener la cabeza en bUe!l eNtado, 
y no deb~, por lo tanto; beber dema 
.iado vino. lo cual es f.·ecuente, pueK 
levantan la bota con demasiada f.·e-
cUfmeia. 
El Corr,~po,wd tkl Vallt~. 
. -~ 
Ecos de todas: partes 
.a,._ ....... e ••• I. 
Mi.atras.n Madrid atrae Papu.. la 
at'DoióD de mucha geDte qué CODcurr. al 
circo de Colón para cereiorarse d. que el 
voluntario prisioner.a d. la urna. de cris-
tal permanece encerrado oche díu, sin 
Qomer, y h.sta, lIegúD" .e dice,.e cruzan 
fermal .. apuelltal respeeto al fiDal de la 
aV'Dtura, eh París aDuncia In .xhibi-
ei'D el famoso ayunador Succi, cempro-
metiéndOle á una dieta absoluta de <:ua-
, renta días, tam bién recluído en una caja 
de pared el tran.paren t ... 
Sllcci es hombre d. mueha f .. ma: ad-
·mit. preguntas á las cuales conte.ta 
muy oportunamente. 
En Turín publicó en un periódico 1011 
retrato. de varias peraona. que con él ce-
lebraron cOllf~reqcias, entre 1.. cuales 
1l¡uiaban incrédulol, alma. 4lindida., 
lIlédiao., .ac.rdott1ls, espiritistaa, etc. 
El ayunador, apurando el reclamo, ha 
prometido qua 101 ingreso. irán á la So-
oiedad de Beneficencia llamada del e Bo-
eado de pan-, á cuyo efecto repre.entan-
_ d ... ta A..ociación iutervefldrán en 
• • • 
En la i,lesia. de las R.l .... Madres Ca-
puchinas, mañana d:>mingo, fest.i vidad 
del ROlario, á. la. siet.e y media tendrá 
IUlar una fllnción voti va q ne COi tea ulla 
devota familia. 
Ocupará la ngrada cátedra 81 muy 
ilustre sefior don Manuel Sesti, canóllgo. 
• • • 
E l' Apostolado de la Oración cele br&rá 
101 culto. del mes en la forma liguiente: 
El d8wingo á llu siete y media comu-
nión gen8ral eu la Parroq uia y por la tar-
de á las cuatro y m.dia en San Fr&ncis-
co 101 cultos de costumbre con sermón y 
exposión de S. D. M. 
• •• 
El Sr. Alcalde convocó el miércoles til-
timo en la Casa Consistorial á Ilumuosos 
vecino. y respetables entielades de .e"ta 
ciudad, con el fin de const.ituir la Junta 
local promovedora de la «]'i .. ta del Ar-
bol» y fomentadora del alDor al mi!!mo. 
ConlltituYÓl8 la J unta local y se acor-
dó, luego de oOD!ltituída, en vi&r un re· 
pre .. nt.ante IÍ. la Asamblea que sobrl" di-
cha fiesta ha de (;el.l.>rll.rs8 en Zaragoza 
el L6 del aotual. 
••• 
Bebaj. de "lllet ... 
Para las próxi mas fiestas .Jel Pi lar, la 
Compañía de fl:'rrocaTl·iles del Norte ha 
establecido billet.es de ida y vuelta, con 
arreglo á. los precios siguientes: 
De esta ciudad, en 2.,\ 11'80 peset. ... , 
y eu 3. a 8'40 íd. 
Los viajeros podrán verificarlO en el 
tren f} ne sale á las 3.43 tarde, en los días 
10 al 2:>, am bos inclusi ve, y regresar con 
el tren que sale riR Zaragoza. á las 6 ,50 
mañana. -.. 
Se nos dice que muy pronto la Compa-
fiía de los ferrocarriles del Norte prioci-
piará las obras de enlosamieuto del mue-
lle ó almacén de esta estación . 
Calebramos que sin más excitaciones 
se a.dopte tan necesaria reforma, y aplau-
diremos á !a cita1a Compañía !': i Po dopta 
otras, como la colocación de una mar-
quesina en el andén y vía de pasada, y 
al Ayuntamiento si efectúa la de alum-
brado en 1M noches que falte la luz eléc-
trica, desde la dudad Ii la estacióu, y .1 
desagüe del citaílo espacio, medidas t.o-
das pedidas por la opinión y que nosot.ros 
apuutamos en un artículo publiC!arlo hace 
poco tiempo. _ .. 
.. :1 .... re ._.e.er. 
Para faoilitar el .ervicio de la libre 
circulación de monedas por correo entre 
todos los pueblos, aldeas } caseríos de 
Eliparia, lIe han est.ablecido unos sobres 
monederú!! de gran utilidad 'para cuant.a! 
personas tengan necesidad de utilizar el 
menciona.cio servicio . 
La em presa arrendataria del sobre mo· 
'1ledero dice <¡ue éste puede adquirise por 
la cantid&d d~ 25 cént imos en todo!! los 
e~t.ancos. 
Colocando en el sobre cantidadeM me-
nores ne cincuenta pesetas, y después ele 
lacrado y franqueado, se entrega en la 
actmiuistracióll de Correos, y en el pue-
blo donde no lo haya , al c&rtero rural ó 
Jero . 
Ea el salón de sesiones del Ayunta-
miento de dicha capital y bajo la pre3i-
deneia del Sr. Alcalde, que tenía á S il 
derecha al cónsul de Aleman:a y á su iz-
quierda al de Francia, se reunió ayer 
tarde el cuerpo de Mantenedores y el J u-
rado en pleno de IO!l Juegos Florales pa-
ra dar lectura del fallo de las ponencias, 
cuyo resultado iuserta nuestro aprecia-
ble colega el Diario de Avisos. 
Varios premios hlln quedado deliertüs, 
inoluso el de doña Cristina de Hapspur-
go que fué asignado al tema que se refe-
ría á los ilustres poetas barbasr, ren sp.s , 
los hermanos Argensola. 
A los herrniados 
(Trencats) 
COlltltituye una gran equh·ot::.wiún la q llf' "ufro' ll 
la ma.yoria de lo", hernia(lo .. (trPltrats) al cn:lf' r 411 e 
cualquier hra¡"'1If'ro cUlllprado al R7.:tr es 91llil'iputol 
pam retene r y hasta curar la8 hernias, siend, esto 
error causa tle llIul'hatl complica~ionell fune~tas. 
~In .. hos 80n los que venden bragueros: poco" , 
mlly pO'!08, In>! qlle saben colocarlns: rarísimos I i) ;' 
que eonOl'en lo quo Otl IIn/\ hernia. 
Grun 8urtielo .Ie bragueros lo más práctieo y 11,,,. 
.terno para la curadón de las hernias, por cróni" :I " 
y rebe lrles ljlle sean. 
E:-.PF.CIAIJD.·\I) EX I1RAG UF.RITOS de <:11 11 1 · 
"huo: pam la ,·,)¡nplet.a y pronta curación de 1 .. " 
tierno!' infante!'. 
TIRANTEi'i O){OPL:\,I'ICOS pant evil¡Ir la ,·ar· 
gft7.ÚIl de e>:!pal.laa. 
F.U:\S HfPOG.\ STRIC:\S para "orregir la OUt· · 
tii,lad , (Iilatación y 1l1mltamiento de "ientr\'. 
JoséPuJol 
cirujano e!ll'eciali ... t.a en III tratamiento r1~ (¡tI< lIer· 
nin!!. con largos 31108 ele práctica en la C!lt!a tl t· d,JU 
Jo!!é C l:miOo lle !l .Ie Bar('elon:l. 
En esta ci udad "isitará el día 12 del pre"l?llll' 
mes de N UEVE :\ ("~A, saliendo en el tren ,J, . la 
tar.le. 
Se hospedará en la 
FONDA DE SAN RAMO" 
l,os demáM d íaH, en Sil E.tablecimiento 
LA CRUZ ROJA 
Plaza de Prim,--REUS 
BABJlUTBO;-lrapreDta d. Je.~ Corral., ~. 
.:··S E 'C e 1 Ú N D E ANUNCIOS'" 
GJ:t.AN"" TI1'TTOJ:tEFtI.Aw 
- DI: LA-
VIUDA DE Ca POLO :B HIJO 
IONTAD! CON ARREGLO A LOS ULTIMO S ADELANTOS. 
" .. ~ 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le;co.la . ••• . · 
. . . .. ' ,. . ".'... "': " .. 
Limpieza á !leco perfeccionada; el'pecial para ve~tidos de ~eñoras y niños, con todos sus a.dornos. Trajes de cahaHero. guantes, 'manti11al~ d'e :bloIHM, 
manto., velos d. gasa, raflos ! damascoR, mant onf>S de Mallila y todA. clase de sedas, .sin altenl.r sns colmes por delicndo!'1 (I'le "Sean, ni defor·mar las prenda¡ ... 
Tinte. B6lidos inaltel'ablelól en t.odos los colores y en llegTo sobre Redas, lanas , al godones y demá¡.¡ fibrajól v...,~etRles , l \ egl'()jóI etlp .. cialeM para. lutCM y pa.,.: tra-
.les t.alal'ps, Colort>M plhpUl'a l'ubís y granates alta novedad. . . ' ,: : . '", 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS ',' .. ... 
Ca". d. ·Lanuza, núm . .. 30, HUEBCA 
. .... . . . '.: 
~eptf0Sentante en Batf.basttto O. manuel mediano, genel1al . ~ieatfdos, . f8 
MARIANO SillLS 
S.A.STR..E 
. : a:: 1<: 
Tlales pala lateDlPOIada de lelanO 1 
¡-ALTA NOVEDAD! 
Esp'ecialidad e8 ABRIGOS y TRAJES para niños 
.-_ •.. - .-- -... - .-
BA NOS DEL REM.EDIO 
CALDAS DE MONTBUY 
Propiedad de f). Nemesio Asensio. 
La bondad de su. agua. para curar todas la!'1 eofer medo.des reumáticas , GOTA, 
HEKIPLEGIAS, PARALISIS, NEUROSIS, KEUn.ALG L-\.~ , ANQe ILOSIS, 
TRA.UMATISMOS, LITÍASIS, TUMORES BL.-\NCOS, HIDRARTROSIS, 
ANEMIA, CLOROSIS, ESCROFULISMO, HERPErnSMO, ÚLCERAS, CA-
RIES, FÍSTULAS, ete., es de todos bien conocida. 
El e.t .. blecimiento es de mouerna cODstrucción y mO l: Lado con el confort y ele-
caneia de 101 mejor •• que de igllll.l clase existen a!'í naciona.les como ex tranjeros . 
Compl .. tamente separado de todas las dependencias del establecilDiento, existe 
un muy eapaz, magnífico y sev~ro ora.torio con especial permiso de la Santa Sene 
para que le" Rdos, Sacerdotes , que en aqnélse hospeden, puedalJ celebrar el san-
to uerifi.io de la Misa, y lo;; b.ñisI,as ~utr.gar8e á suS! devoci ones y práct.ica!! re-
H,iolas. 
Para la euración de las enferUl eda.d ~s á que están dest inadas est as a.guas, cuen-
ta la oasa "on" 108 más modernos aparatos qua la. ciencia ha desell bierto, 
Es .1 único que posee un aseeMor hidrálllico, utilísimo pa.ra las personas i m po-
.ibiliti.das, á. qnienes permi t.e t,rasladar;;e !liu inoomodidad alguna desde sus habi-
taci~nel al baño. ·- Todas las delJendeuceias estáu iluminada;; p O I' med io del gas 
Qc,til~"o. . 
Hay 80eina franeesa y espafiola, y los que qnieral! gui sar p or l!U cuan ta, halla-
rí.n un linnúmero de eooinas eon abundansia de agua: á las q ue van a nexos ele-
Dante •• alonoitos eO!D6dores, con vistas á la hermosa ca m pi ñ a . 
La. eoudioione,¡ "! comodidades de e~te ba.lneario, el e8mel'a. rlo :ser vicio de eoci-
Da y el aleo especial de sus dependeneilL$I, lo hace u al tam6n t.e reco menda ble , 
Por más qu .. el régimen ~ea. genera.l y sujeto á t a.rifll. , serán ¡¡¡ampre atendidas 
la • .xii.neial de lo! Sres. baft i st~as c.uando sea.n just .. s ú obedezca.n á presol'ipció-
ce. facllltati "l. 
Tarifa de precios para la8 ESQUELAS DE DEfUNCiÓN " 
que se han de insertar en este periódico. ' 
En ~ste tamaño y en 1," plana p3ra subscriptores. . 
~:. :. para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en l.' plana para subscriptores. 
~ ~ ~ para no subscriptores . . 
En tamaño menor á prec:ios ·comeuc:ionales. . . 
6 pesr.ta ' ' 
8 . " :1 :a . 
• IG » .. 
ADVE.T'.CIA · 1.¡'D.TA.TE.~Todis 1 .. eSquelas 'qU', 'H im:': ;; 
priman en la imprellta de este periódico, le insertarán en el m'ia--
mo, siempre que los interesad6s lo deseen, á mitad del prtcio ' mar-
cado en la tal'ira, 
Primera easa en ZarR~ozil ,aira lápi~l~ y trA~lj88 d~ lirlltl 
dJórl tjlb/a (~lIián/ .. . 
En esle esl,ahlr.cimiento encontrará el cliente un complt~to surtido-e'p 
mál'moles de todas elases, panlc,lIles, sarcófagos, chimeneas; moslrallo · 
I'es , mesas d(~ eafé V lodo lo concerniente á esta illduslrill . 
COI'ollas, t i n la~ " y illlol'llos ' raril sepllltllra~ y nich~s., ,modelos (le 
1) , [Iris. 
Pavimentos hidráulicos, (~ó:o dibujos d·ifprent.es), 
LÁPIDAS desde 17 pesetas en ·adelante. .. , 
llie remlteD preel ... ,. dlbuJ_. . ~ .. . 
.! . . 
---------------------------------------------------------------
TORRE-NUEVA, 23, ZARApOZA 
tr' A' C·1R·{·,r-Z-/ BE ! \ < ; I ~ . \ ' . ' . 1:; : __ J " ". ,¡. . '. __ 1 _. \ . . ~ , _ . .. ! . • . __ ; Sa,D)R )Á\ D)DI~ \ I )~)U) ' , - ' nU) i~, ___ ~ ~ .. . ' -' .' ~ .J .. ~; . ' ~ "" • . ) ' . ' ••. _ .... . ...; 
SllIAN ARIO 'TRADICIONALISTA 
. . ~ , 
"" " 
~ . 
Per·iódic.o semanai. -- Suscripcion: " 60 pesetas 'trimes~:r~  
Anuncios, . esquel~s de defunción, conlllnicados y avisos á precios. convencionales , 
A.dministración: calle de los &1rgensola, 49, BARBASTRO 
